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образующихся в результате процесса расслоения, лежат в области 
нескольких десятых долей нанометров.  
Для определения адсорбционных свойств слоистые двойных 
гидроксидов использовали следующую методику. Сорбционные 
исследования проводили в периодических условиях, загружая сорбент 
в раствор, содержащий фенол, отбирали пробы после интенсивного 
перемешивания в течение определенного времени. Начальная 
концентрация фенола составила 5,3·10-3 моль/л, объем раствора – 500 
мл, масса сорбента – 0,1-1,0 г. Концентрацию фенола определяли 
спектрофотометрически (КФК-2) с помощью 4−аминоантипирина в 
щелочной среде. В результате реакции образуется комплексное 
соединение красного цвета. Измерения проводят при длине волны 460 
нм. Образцы для определения полной емкости готовились 
выдерживанием в течение 48 часов в растворе, содержащем 10-
кратный избыток соответствующего соединения. Предполагалось, что 
за указанное время равновесие установится полностью. После чего 
образец обрабатывался раствором гидрокарбоната и количество 
десорбированного фенола определялось спектрофотометрически.  
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 Рис. 1. Зависимость концентрации от времени сорбции. 1 – Mg/Al = 0,52;  
2 – Mg/Al = 0,72; 3 – Mg/Al = 0,81; 3 – Mg/Al = 0,86.  
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ 
КРЕМНЕЗЕМОВ С БИФИЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
 
В.В. Шавкун, ассистент, ПГТУ 
Одним из приоритетных направлений современной науки 
является развитие нанотехнологий. Малые размеры таких систем 
позволяют расширить границы их применения при возрастающих 
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потребностях человечества в наименьших механизмах, которые 
выполняли бы много функций или одну, но очень важную. 
Особенно перспективными являются нанокомпозиты на основе 
оксида кремния (кремнезема), поскольку являются благоприятными 
для использования в живых организмах. В природе встречается в виде 
биоминерализации живых организмов. 
Использование оксида кремния как наполнителя позволяет 
усилить структуру полимера. Адсорбенты на основе кремнезема 
имеют ряд специфических свойств, кроме того, закрепление в 
поверхностном слое кремнеземных частиц активных соединений 
продлевает срок их использования. 
Получают химически чистый кремнезем путем поликонденсации 
ортокремневой кислоты с дальнейшим нарастанием, разветвлением и 
циклизацией силаксановых цепей. 
Механизм процесса поликонденсации состоит в октоэдрической 
координации кремния с шестью гидроксильными группами. 
Дальнейшая поликонденсация развивается по пути нарастания, 
разветвления и циклизации силаксановых цепей. В результате 
образуются каркасные силаксановые макромолекулы со связями Si – O 
– Si. Дальнейшая межмолекулярная конденсация приводит к 
образованию частиц кремневого золя, который имеет сферическую 
форму, атомы кремния в объеме окружены такими же атомами с 
полностью насыщенными валентными связями. 
Для получения кремнеземных матриц, содержащих различные 
биомолекулы (энзимы, антитела, протеины, ДНК) используется золь-
гель методика, состоящая в формировании золя из 
тетраэтилоксисилана путем его гидролиза и поликонденсации в 
мономеры кремневой кислоты в условиях кислотного катализа, 
гелеобразования, сушки и спекания до состояния прозрачного 
стекловидного материала (гельного кварцевого стекла). 
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Приготовление и использование водных эмульсий в качестве 
смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) при обработке металлов 
сопровождается в различной степени образованием пены. Здесь 
приводятся результаты изучения пеногашения в эмульсиях на основе 
